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文’協會
昭和7年（1932年）改名
小昼孝二旧
観恥部畏　木鼠成麿
纒理部長　宇野艮雄
理事（無任所）　美　田　欝
本部所在地
事務局所在地
一躍する天女量
大阪支部所在地
蔓；鍾支部所在地
黄潰光観測所
田上天女蚕　滋賀縣栗太郡上田上村
滋賀縣堅田局一騎
倉敷天女蚕　岡山縣倉敷市
大阪市立電氣科學餌プラネタtJウム　（大阪市四ツ橋）
至窪垂斗ヒ了fi「公聴山内
廣島国沼隈郡瀬戸村
　　　　　　　　　　　東亜天文協會観測部
　　1．流　星　課　（課長　和歌山縣有田郡金屋　小唄孝二耶，幹事　宇野良雄）
　　2．彗　星　課　（課長　滋賀半眼津町大路井420　山本　進）
　　3．饗　星　課　（課長　木早成麿，幹事　小翠喜一）
　　4．太　陽　課　（課長　敏，幹事　静岡縣志太郡吉永村吉永1768：大石辰次）
　　5，黄道光課（課長田上土車肇山本一清，幹事倉敷天草塁本田實）
　　6．豫　報　課　（課長　山本一清，幹事　紳田螺雄）
　　7．．機　械　課　（課長　滋賀縣野洲郡中里村　木曽成麿）
　　＆窟　眞　課　（課長　大津市鹿關町　堀井政三）
　　9．遊星面課　（課長　伊蓮英太郎，幹事　佐伯恒夫，木豊成鷹）
　　　　火星班（班長兵庫縣川邊郡雲雀丘伊達英大郎）
　　　　木星土星班　（班長　大阪市四ツ橋電氣科學館佐伯恒夫）
　　　　水星金星班　（班長　木邊成麿）
　　10．掩　蔽　課　（課長　大阪市住吉匠萬代東4の6　高城武夫）
　　11．月　雨．課　（課長　伊蓬英太郎）
　　12，歴史研究羅　（課長　兵庫縣武庫副本山村岡本高石344井本　進）
　　　　　　　　　観笹蟹．規定　（昭和6年11月22日制定：）
第1條　　本観測部ハ康亜天丈二二ノ目的テ達スル二間ノー事業トシテ，天盟ノ観測
　　研究子行フ．
第2僚…，第31廉，　第6tlac　　（略）
第4條　　東亜天丈協會員ハ希望ニョリ本観測部員トナル事が出來ル．
第5條　　部員ハ観測．トノ必要ニヨリ課長ノ指導及ビ東亜天塩速報（高名ブレテン），
　　東亜天文協會急報並ビニ種々ノ印剛物ノ配布テ受ケル・
　天　轟
饗糊滋・縣滋賀欄村獺野・・3
黙躇｝京都市酒煎鰍町林東入
配給元　東京市憩田津淡路町二丁目九番地
第259號画廊1肝冒劉㊧〔定便金・・銭〕蝋金・饅
　　　穰麟鵯・振替大阪56765・
｛
　日本出版丈化協會第2種會員（第220038番）
　　眞美印刷所橋本岩山面〔電西陣3702〕
　　日本出版配給株式會肚
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